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第 1回物性専門委貞会 (第 15期)議事録
日時 1991年 9月 12日 (水) ll:30-12:00､14:00-15:30
出席者 伊達宗行､ 中嶋貞並､ 勝木 握､ 長岡洋介､ 国府 田隆夫
菅野卓並､ 小林俊一､ 山田安定､ 守谷 亨､ 典地斐男
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